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Segala  puji  syukur  ke  hadirat  Allah  SWT,  karena  atas  limpahan  rahmat  Nya,  sehingga 
penyusun  dapat  menyelesaikan  penulisan  Landasan  Program  Perencanaan  dan  Perancangan 
Arsitektur  untuk  memenuhi  sebagian  persyaratan  ujian  sarjana  Jurusan  Arsitektur  Fakultas 
Teknik Universitas Diponegoro, yang berjudul: 
 
SMK PARIWISATA DI SEMARANG 
 
  Atas  bimbingan  dan  pengarahan  selama  proses  penyusunan  Landasan  Program 
Perencanaan dan Perancangan ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar -besarnya 
kepada : 
1.  Bharoto, ST, MT sebagai dosen pembimbing utama. 
2.  Septana Bagus P, ST, MT sebagai dosen pembimbing pendamping. 
3.  Ir. Moedjiono dan Ir. Eddy Hermanto, MSA sebagai dosen penguji 
4.  Ir. Bambang Adji Murtomo, MSA sebagai Koordinator Tugas Akhir Periode 115. 
5.  Ir. Agung Dwiyanto, MSA sebagai Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas 
Diponegoro. 
6.  Ir.  Indriastjario,  M.Eng  selaku Sekretaris Jurusan Arsitektur  Fakultas Teknik  Universitas 
Diponegoro. 
7.  Bapak dan  Ibuku  tercinta  serta  kakak-kakakku  tersayang  atas  segala doa,  dukungan  dan 
pengertiannya dalam penyusunan LP3A ini. 
8.  Jati Pratama, atas dukungan dan bantuan yang tak terkira.  
9.  Sahabat-sahabatku Agista, Aliza, Ariani, Nurul Rizki, Rahma dan Ria yang selalu menjadi 
tempat berbagi suka dan duka dalam mengerjakan Tugas Akhir. 
10.  Teman-teman sekelompokku Andila, Ashadi, Dunga, Kendi, dan Junito. 
11.  Semua teman-teman angkatan 2007 di JAFT 
12.  Super Junior, yang telah memberi hiburan dikala penat mengerjakan Tugas Akhir. 
13.  Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu 
proses penyusunan naskah LP3A ini. Akhir  kata,  penulis  berharap  semoga  tulisan  ini  dapat  bermanfaat  bagi  para  pembaca, 
khususnya  mahasiswa  Jurusan  Arsitektur  Universitas  Diponegoro,  serta  dapat  bermanfaat 
sebagai bahan referensi yang berharga dan dapat dikembangkan di kemudian hari. 
 
 
Semarang,   Oktober 2011 
           
                                                      
Penyusun 
 